































































































日本 アメリカ フランス ドイツ イタリア イギリス
1990 16.4 12.4 20.1 17.5 7.6 8.1
1991 16.1 12.2 20.2 17.5 7.8 7.9
1992 16.9 12.0 20.3 16.7 8.0 8.0
1993 16.6 12.1 21.2 15.6 8.2 7.7
1994 16.9 12.0 20.8 15.6 7.9 7.4


























































































































































































































































チェルは指摘する  (9) 。 
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 4 ― 4　フェイス論からの自殺―ドラマトゥルギー 
 　個人主義化した現代社会では、デュルケムのいう社会的なるものは、もはや集団や組織から
は見出せず、むしろ個々の社会状況においてこそ見出せる。これが個人化した社会におけるゴ
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